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K A Z A L O 
za IV. godište »MLJEKARSTVO« 
I. ČLANCI I KRATKE UPUTE IZ MLJEKARSTVA 
'broj 
Utjecaj nove mljekare na higijensku kvalitetu konzomnog mlijeka u gradu 
Zagrebu, dr. Kovačević Matija 1 
Kako peremo i pripremamo bućkalice za rad, ing. Markets Matej ' . . . 1 
Prednosti od zatvaranja iboca za mlijeko aluminijskim kapicama-, inig. Gla­
vina Branko . . . . . . . . . . 1 
Naučno-i straži vački, prosvjetni i kontrolni rad oko unapređivanja mije- • 
karstva u Holandiji, prof. Konjajev Aleksandar 1 
O specifičnoj- težini našeg kravljeg mlijeka, prof. dr. Filipoviić Stjepan . 2 
Topljeni sir, Dvoržak Ljudevit 2 
Naučno-istraživački, prosvjetni i kontrolni rad oko unapređivanja mlje­
karstva u Holandiji, Prof. Konjajev Aleksandar 2 
Pasterizacija i neutralizacija pavlake, ing. Đorđević Jovan . . . . 3 
Sadržaj masti i vode u uzorcima maslaca i sira trapista ocijenjenim u 
Udruženi-u mljekarskih poduzeća NRH godine 1951. do 1953.̂  ing. Mi­
totic Silvija 3 
Detergenti i deziiifekciona sredstva u mljekarstvu' kao faktori kvalitete 
mliječnih proizvoda, ing. Butraković Dorđe 3 
Kako je došlo do gradnje mljekare u Bjelovaru i koJa jojl je namjena:, ing. 
Kaštelan Dinko 3 
Voda u mljekarama, ing. Dančević Luka 3 
Naučno-'straživački, prosvjetni i kontrolni rad oko unapređivanja mlje­
karstva u Holandiji, prof. ing. Konjajev Aleksandar 3 
Nedovoljna pažnja kod proizvodnje sirila, Dvoržak Ljudevit . . . . 3 
O postotku masti u našem kravljem mlijeku (dodatak), prof. dr. Filipovie 
Stjepan - 3 
Domaći sir ili skuta, ing. Šabec Srećko 4 
Prerada mlijeka u području Borca, ing. Bajčetić Branko . . . . . 4 
Poteškoće kod (proizvodnje ementalskog sira u Vrhniki za jesenske sezone 
1953., Benko Ivan \ . . . . 4 
UNICEF —• kao stalna međunarodna organizacija! Ujedinjenih Nacija, Ru­
kavina Lujo 4 
Zadružna mljekara u Otočcu ili problemi razvoja mljekarstva u Lici, 
Gaibler Franjo . . . 4 
Mlijeko i mliječni proizvodi kao izvori vitamina, ing. Butraković Dorđe . 4 
Proizvodnja maslaca, ing. Mafkeš Matej- . . . . . . . . . . 5 
IsPitivanje kiselosti mlijeka, ing. 2ic Andrija . 5 
Što se zahtijeva za osposobljenJe mljekara, ing. Kaštelan Dinko . . . 5 
UNICEF — kao stalna međunarodna organizacija Ujedinjenih Nacija, Ru­
kavina Lujo .* 5 
Sir romadur, ing. Sabec Srećko 6 
O niskom kiselom mlijeku, ing. Dozet Natalija • 6 
O organizaciji sabiranje mlijeka, ing. Zic Andrija • • 6 
Voda u mljekarama, ing. Dančević Luka 6 
broj str-
Podravski separator!, ing. Petričić A. . . . 6 140 
Neka zapažanja kod proizvodnje foelog! mekanog sira, ing. Živković Života 7 145 
O pranju i gnječenju maslaca, ing. Markeš Matej 7 147 
Zlato u ^Tolminu i Pirotu, Štular Jože . . . . . . . . . 7 150 
Mljekarstvo Danske, ing. jGrlavina Branko 7 158 
50-godiišnJica Zadružne mljekare u Vrhniki, Benko Ivan 8 170" 
Kapaciteti mlekara i njihova rentabilnost, dr. Stević Bogoje . . . . - 8 174 
Tri aktuelna problema mlekarske industrije, Rukavina Lujo . . . . 8 177 
Pitanje mlekarskih kadrova u NR Srbiji, dr. Pejić Obren . . . . . 8 180 
Sir camemibert, ing. Šabec Srečko 9 193 
Poktmasni mliječni prašak i prehrana dojenčadi, ing. Maslovarić Božidar 9 197 
Tri aktuelna problema mlekarske industrije, Rukavina Lujo . . . . 9 203 
Električna instalacija i njena zaštita, Krčedinac Lazar 9 204 
Hlađenje mleka u saibiralištu, Nerer Jovan 9 209 
Somborski sir, ing. Pejić Obren 10 217 
Polumasni mliječni prašak i prehrana dojenčadi, ing. Maslo varić Božidar 10 221 
Mljekarstvo kotara Tolmin, ing. Baković Davor . . . . . . 10 225 
Povodom .puštanja u pogon prvog stroja za pranje, domaće proizvodnje 
Đogić Mi,jo 10 230 
Investicije u mlekarstvu, ing. Dušan Vitković . 1 1 248 
O važnosti pravilne lokacije mljekarskog objekta, Mijo Đogić . . . . 1 1 252 
O radu konzumne mlekare u Skoplju, ing. Radovan Novevski . . . . 11 258 
Sir gorgonzola1, iog. Srečko Šaibec . . . . . . . . . . . . 12 266 
Kontrolna služba u mlekarstvu, dr. Bogoje Stević . . . . . . . 12 268 
Zadaci i mogućnosti mljekarstva kod' industrije, Ivan Benko • . • • 12 276 
O radu konzumne mlekare u Skoplju, ing. Radovan Novevski . . . . 12 279 
Nekoliko problema iz mlekarstva, ing. Moma Stambolić . . . . . 12 285 
II. ČLANCI IZ POLJOPRIVREDE I VETERINARSTVA 
Kako organizirati mužnju ovaca da Postignemo što bolji kvalitet mlijeka, 
ing. Jardas Franjo 
O čemu zavisi uspjeh kod uzgoja teleta, ing. Kaštelan Dinko . . . . 
Primjena mliječne prstenaste probe (MPP) u otkrivanju brueeloznih mu­
zara, dr. Milunović M. 
Vrijednost i suvremeni .način iskorišćivanJa paše, ing. Jardas Franjo . 
Kako valja prelaziti sa suhe krme na zelenu? Ing. Kaštelan Dinko 
Kako da povećamo imuznost naših' krava, prof. dr. Zdanovski Nikola . 
Krmne smjese i njihova upotreba, ing. Kaštelan Dinko . . . . . 
Raskužba u praksi, čemu služi i kako se izvodi, prof. dr. Ivoš J. . 
Čišćenje i raskužba u mljekarstvu, prof. dr. Ivoš J . 
Možemo li postići, da se svaka muzara svake godine oteli,, Filipčić K. . 
O nedostacima u .prehrani stoke i o bolestima koje oni izazivljii, prof, 
dr. Ivoš J. 
O nedostacima u prehrani stoke i o bolestima, koje oni izazivlju, dr. J. Ivoš 
Glavni izvori miKroorgariizama u konzumnom mleku, ing. Lj:. Đorđević 
Kako ćemo spriječiti da domaće životinje ne obole, prof. dr. J. Ivoš . 
III. TEČAJEVI IZ MLJEKARSTVA 
Osvrt na tečaj' za proizvodnju kazeina u Osijeku, Z 8 187 
Tečaj za mikroibiolosku kontrolu kvaliteta mleka, prof. Konjajev A. . . 10 232 

















IV. KONFERENCIJE, SKUPŠTINE I SJEDNICE 
i p r ; ,;!•;•.'•'.* | I ' ; 1 ' ; ""'' ' V \ ^ 0 ^ s t t r -
III. godišnja skupština Udruženja mljekarskih poduzeća Hrvatske, ing. • 
Kaštelan Dinko 2 25 
Polugodišnja skupština Stručnog udruženja mljekarskih privrednih orga­
nizacija Hrvatske, Franjo Gaibler 11 241 
V. OCJENJIVANJE ^MLIJEČNIH PROIZVODA 
Osvrt na IX. ocjenjivanje mliječnih proizvoda, Markeš . . . . . • 8 168 
VI. TRŽIŠTE MLIJEKA I MLIJEČNIH PROIZVODA 
Prilike na tržištu mlijekom Ymliječnim proizvodima, Gaibler» Franjo . . 7 156 
VII. UREDBE, PROPISI I PRAVILNICI 
Pred-donošenjem Zakona o fondu za 'Unapređenje stočarstva, Buzuk R. . 6 142 
Izrada nacrta Zakona o mlekarstvu, Institut za mlekarstvo FNRJ, Beograd 11 262 
VIII. ZANIMLJIVOSTI IZ SVIJETA 
Tamno-plave 'boce za mlijeko u Velikoj: Britaniji 1 24 
Mlijeko e većim sadržajem hranjivih tvari . . 1 24 
Uloga mlijeka ü prehrani trudnih žena 1 24 
Dodatak fluora mlijeku 1 24 
ProdaJ'a mlijeka izravno za potrošnju 1 24 
Nova istraživanja na području prehrane stoke . . . . . . . . 2 48 
Razni proizvodi za konzerviranje 3 71 
Mašine za mužnju u Danskoj 3 71 
Danska — Vrhnje u tabletama; 3 71 
Stanje proizvodnje maslaca 3 71 
Stanje tržišta mlijekom u Zap. Evropi III. omota 5 
Iskustva o mužnji . . . . . . . 6 144 
PlaćanJe mlijeka po kvaliteti u ZaP. Njemačkoj 6 144 
Sovjetski Savez stavlja u prodaju mlijeko u bocama 6 144 
Sovjetski Savez uvozi sir iz Holandije 6 144 
Papirno posuđe za mlijeko ., 6 144 
Dva mljekarska kongresa u SAD god. 1954. 7 166 
Sastanak Evropske zootehničke federacije 7 166 
Mlijeko i malarija 7 167 
Farmski sir u Skotskoji 7 167 
USA — svjetska izložba mljekar, strojeva 7 16T 
Rumunj ja — uvoz mliječnih proizvoda . . . . . . . . . . ' 7 167 
Velika Britanija — Propaganda za potrošnju maslaca nakon prestanka 
racioniranja 7 16T 
Uspješan eksperiment 7 167 
AcidofilUis mlijeko •• 9 215 
Uperizacrja u preradi mliječnih proizvoda 10 23£ 
SAD — napredak u proizvodnji sintetičkog mlijeka 10 240 
Utjecaj rđe na aktivnost bakterija . * III. omota 10 
Borba protiv debljine upotrebom (mliječnih proizvoda u prehrani čovjeka 
III . omota ,10 
Dva nova mliječna proizvoda III. omota 10 
Nova vrst hrane . . . . \ . III. omota 10 
Mehanizacija mužnje u Austriji III. omota 10 
Potrošnja alkoholnih pića oRađa, a potrošnja mlijeka raste . . . . 11 264 
Italija — Nova kultura za pripremu sira 11 264 
Važnost mlijeka u prehrani peradi 11 264 
Njemačka — Nova vrst sira? III. omota 11 
— 3 — 
IX. VIJESTI 
broj str. 
Praksa u münchenskoj zadružnoj1 mljekari, Salopek Danko . . . . 1 17 
Nekoliko riječi o praksi studenata agronomije, u mljekarama, Imrović V. 1 22 
Boravak Me Clemonta i gđe Griffin u Grad. mljekari Zagreb, G.l. . . . 2 70 
Osnovani su stručni odbori pri Udruženju mljekarskih ipoduzeća NR 
Hrvatske, F. . 4 95 
Sajmovi rasplodnih bikova III. omota 4 
Razgovor s proizvođačima i sabiračima mlijeka, Gl. - Mi 5 114 
Problem izvoza sira u Švicarskoj, K 5 115 
Mlekarska škola u Kranju, Učenik M. M. — Kraj', Mlekarska škola . . 5 120 
Za unapređenje mlekarstva u NR Srbiji, Lujo Rukavina . . . . . 7 163 
Sa sastanka u Virovitici, G 7 165 
Uvodna reč — Redakcioni odbor 8 169 
Preporuka Savezne.Narodne Skupštine privrednim organizacijama . . 8 191 
Predstavnici mljekara iz NR Hrvatske u pohodu mljekarama u Austriji, 
Gabler Franjo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 235 
Vijesti iz Udruženja 10 239 
Dogovaranje nakupnh cijena mlijeku na području kotara Slav. Brod, G. 11 262 
Sajam i izložba rasplodne stoke u Osijeku , 1 1 263 
Izložba potomaka umjetno osjemenjenih krava u Križevcima . . . . 1 1 264 
Sa sastanka predstavnika zadružnih mlj. organizacija kotara N. Gradiška, 
Slavko Marić 12 284 
Ispiti za kvalificirane i visokokvalificirane radnike, Ma. . . . . . . 12 286 
X. ČLANCI ZA RAZONODU 
Coprnjica, Ferdo Škrljac 5 118 
To nisu čisti Poslovi, Škrljac Ferdo 7 161 
Kako me hraniš, tako te služim, Škrljac Ferdo 9 213 
Čaša mlijeka, Ferdo Škrljac 11 260 
